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Rumah makan merupakan tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan
dan minuman untuk umum ditempat usahanya.  Shelter Pujasera merupakan daerah sentra kaki lima
makanan yang terletak di Jalan Batan Miroto Pekunden Tengah Semarang. Dari hasil limbah yang
dihasilkan, para pedagang membuang limbah sembarangan yaitu biasanya pada sungai yang terletak di
sepanjang shelter. Keadaan seperti ini bila tidak ada penanganan terhadap limbah yang baik dan benar akan
menimbulkan masalah yang tidak sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
pengetahuan dan sikap penjual makanan dengan praktik pengolahan limbah makanan di Shelter Pujasera
Jalan Batan Miroto Kelurahan Miroto Kecamatan Semarang Tengah.
Sampel yang digunakan terdiri dari 44 pedagang makanan di Shelter Pujasera. Penelitian ini menggunakan
metode survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Data primer diolah dan dianalisis dengan
menggunakan uji statistik Fisherâ€™s Exact Test.
Hasil penelitian adalah bahwa rerata umur responden 39 tahun, jenis kelamin perempuan (61,4%), tingkat
pendidikan tertinggi yaitu SLTA (36,4%), dan lama kerja rerata37 minggu. Tidak ada hubungan antara
pengetahuan dan praktik pengolahan limbah makanan. Dan sikap dengan praktik pengolahan limbah
makanan 
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Restaurant is a commercial business that activities scope to provide food and drinks to the public on business
places. Shelter Pujasera is an area of street food center located at Jalan Batan Miroto Middle Pekunden
Semarang . From the results of waste generated, traders indiscriminate dumping waste in the river that is
usually located along the shelter. Such a situation there is no handling of waste properly will cause problems.
This study aimed to determine the relationship between knowledge and attitude of food sellers with food
waste processing practices in Shelter Pujasera Street Batan village Miroto.
Sample consisted of 44 food sellers at Shelter Pujasera. The study used analytic survey with cross sectional
approach. Primary data processed and analyzed used statistical test of Fisher 's Exact Test.
Results showed that the average age of the respondents 39 years, female gender ( 61.4 % ), the highest
level of high school education ( 36.4 % ), and the average length of work 37 weeks. There was no
relationship between knowledge and practice of processing food waste. And attitudes to food waste treatment
practices.
The average between knowledge, attitude and practice, otherwise there was no relationship. Suggestions for
traders Shelter Pujasera  do not dispose of food waste in the river because it creates a bad odor and water
pollution.
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